





















































































































グループⅠ 1,086,534 51% 26%
グループⅡ 329,170 10% 24%
グループⅢ 299,695 24% 21%
グループⅣ 475,626 15% 19%
表２　各クラスターの特徴
図1　宮古市・大船渡市・久慈市の月別観光入込数
